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Sebahagian besar kegagalan elektrik adalah kegagalan bumi.  Kesan daripada 
kegagalan satu fasa bumi perlu diminimumkan.  Keupayaan  mengesan dan 
mengklasifikasi jenis kegagalan memainkan peranan yang besar dalam perlindungan 
sistem kuasa. Dalam kajian ini, kaedah komponen simetri digunakan untuk 
menganalisis kesan pelbagai sambungan pengubah dan pembumian penjana untuk 
kegagalan satu fasa bumi pada unit penjana-pengubah.  Jelmaan Wavelet Diskret dan 
Rangkaian Neural Buatan digunakan untuk Skim Diagnosis Kegagalan Bumi pada 
lokasi yang berbeza pada unit penjana-pengubah.  Isyarat kegagalan dihuraikan 
melalui analisis Jelmaan Wavelet ke dalam hampiran dan perincian yang berbeza.  
Pendekatan baharu kaedah statistik dan pengecaman corak rangkaian neural, 
termasuklah parameter statistik bagi setiap jenis kegagalan bumi telah digunakan 
dalam reka bentuk rangkaian neural untuk mendiagnosis kegagalan bumi.  Skim 
diagnosis kegagalan bumi terdiri daripada pengesanan dan pengklasifikasi kegagalan 
bumi. Simulasi unit penjana-pengubah telah dilakukan dengan menggunakan 
MATLAB Sim-PowerSystem. Analisis parameter statistik yang digunakan iaitu 
faktor kecenderungan termasuk min, mod dan median pekali perincian wavelet dan 
faktor serakan termasuk  julat dan sisihan  piawai pekali perincian wavelet.  Faktor 
kecenderungan dan faktor serakan digunakan sebagai masukan untuk rangkaian 
neural pengecaman corak.  Hasil ciri penerima pengendalian dan matriks kekeliruan 
daripada  pengecaman corak rangkaian neural menunjukkan bahawa algoritma yang 
dicadangkan adalah tepat untuk mengesan serta mengklasifikasikan kegagalan bumi 















The majority of electric faults are ground-faults.  The effect of a single phase 
to ground-fault must be minimized.  The ability to detect and classify the type of 
fault plays a great role in the protection of a power system.  In this research, 
symmetrical component method is used to analyze the effect of various transformer 
connection and generator grounding methods of single phase to ground-fault at the 
unit generator-transformer.  Discrete Wavelet Transforms and Artificial Neural 
Network are applied to Ground-Fault Diagnosis Scheme at different locations at the 
unit generator-transformer.  This faults waveform was decomposed through wavelet 
transform analysis into different approximations and details.  A new Statistical 
Method and Neural Network Pattern Recognition approach, which includes statistical 
parameters of each type of ground-fault was used in neural network architecture for 
the ground-fault diagnosis.  Ground-fault diagnosis scheme consists of detection and 
classification of ground-faults.  The simulation of the unit generator-transformer was 
carried out using the Sim-PowerSystem Blockset of MATLAB.  The statistical 
parameters analysis involved calculating a tendency factors including the mean, 
mode, median and dispersion factor including range and standard deviation values of 
detailed wavelet coefficients.  Tendency factor and dispersion factor are used as 
input for Neural Network Pattern Recognition.  The results of Receiver Operating 
Characteristic and Confusion Matrix of Neural Pattern Recognition indicated that the 
proposed algorithm is enough to detect and classify a ground-fault for a unit 
generator-transformer. 
 
 
 
 
 
